











































































































































































鍾 榮 光 校 長 生 平 事 略
1866
年 ﹝ 清 同 治 五


















































































名稱﹝ Canton Christian College ﹞







































































































路易士湖（Lake Louis）旁大合照 洛磯山脈 (The Rockies)

















































































































































































   支持我們
2 每年運動會，他們樂於觀賞比賽和











嶺大籃球隊於 2016 年 7 月 22 日至 9 月




















約 800 名嶺南大學新生參加於 2016 年 8














































措施行之有效，並已開始取得成果。根據 2016 年 6 月中公布的 2016 年 QS 亞洲

































































































































































































































































































































































1912 年 5 月 7 日，孫中山到嶺南學堂視察，對
全校師生發表題為《非學問無以建設》的演說 ,
勉勵青年學生為祖國建設努力鑽研科學； 1923




































到九倉集團及跨國商業投資公司 Black Stone 為
期兩年的支援，兩所企業合共資助本校達一百
萬。財政支援之外，Black Stone 員工更身體力





讓 學 生 及 早 裝
備 自 己， 深 入
了 解 各 行 各 業
的需求及發展，
並 在 各 類 型 面
試時表現自己，
努 力 朝 向 心 儀




嶺南品格日 & 100 Acts of 
Kindness Campaign
我們相信多關愛他人，世界就會變得更加美麗！
本校今年將 10 月 7 日定位嶺南品格日，並以
「感恩」為題，透過不同活動建立同學感恩的

















































10 月 21 至 24 日在南韓大田廣域市「韓國科
學 技 術 院 」 (KAIST, Korea Advanced Institute 






































早 前， 本 校 學
生 親 函 邀 請 昔
日 小 學 母 校 的


































































































同學先到訪位於泰國中部紅統府 (Ang Thong) 
的農村，體驗稻米種植的樂趣，參觀了稻米加
工工廠的生產線。行程的另一重點項目是探訪
位於泰國中部沙慕頌堪府 (Samut Songkhram) 的
















Australia Learning and Cultural 
Exchange Program 2016







遊覽當地名勝，如 Surfers Paradise, Currumbin 
Wildlife Sanctuary, Movie World, 和SeaWorld等。
 
中史及旅遊與款待科山東考察團





















本校有 34 位中四及中五學生參加。同學在 6 月












































































多的孫女 Breanna 到住在 Bath 女兒的農莊，一嚐農村
風味，順道學習騎馬。李學長在年青時亦樂此不疲，
這次也擺個甫士，回味當年。
























2017 年 7 月 29 至 30 日
主辦 : 嶺南大學
詳情查詢
電話 : (852) 2616 8957
電郵 : alumni@LN.edu.hk
開放日
2017 年 5 月 2
















2017 年 12 月 2 日 ( 六 )
主辦 : 嶺南大學香港同學會
購票詳情稍後公布
離校 10 年 挺社 (2007)
離校 20 年 行社 (1997)
離校 30 年 信社 (1987)
離校 40 年 勁社 (1977)
離校 50 年 勰社 (1967)
離校 60 年 元社 (1957)
離校 70 年 超社 (1947)
嶺南大學香港復校 50 周年 相片大募集！
截止日期 2017 年 6 月 30 日
主辦 : 嶺南大學　　　詳情查詢　　　　電話 : (852) 2616 8989　　電郵 : ocpa@ln.edu.hk
　　　　　　　　　　　  相片及描述上傳　www.facebook.com/ln.edu.hk ( 點擊 "Photo Collection")




















2017 年 11 月 25 至 29 日
40 周年聚餐




電郵：stbacrub@telusplanet.net ( 曾燊 )




































出席嶺南大學香港同學會小學校董會代表 ：2014/2015 – 2016/2017　余鍵恒、林　祥、關偉益
     　2015/2016 – 2017/2018　趙志榮、潘柏源、曹翠娟
     　2016/2017 – 2018/2019　關志信、楊競初、陳文達
出席嶺南教育機構代表   ：岑展文
出席嶺南大學諮議會代表   ：岑展文































董 事 及 行 政 委 員




















































Lingnan University Alumni 




Lingnan University Department 




Lingnan University Rowing 
Club Alumni Association 
嶺南大學賽艇校友會
電　郵：lurowingteam@gmail.com




Lingnan University Alumni 
Basketball Club (Lady) 
嶺南大學舊生會(女子)籃球會
電　郵：annie@luenkee.com.hk
聯絡人：Ms Tse Ka Yee, Annie









LINGNAN UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION (HK) LTD.
香港德輔道中二十五號安樂園大廈十二字樓
12th Floor, On Lok Yuen Building, 25 Des Voeux Road Central, HK.
Tel: (852) 2522 3339 ; (852) 2522 3340      Fax: (852) 2522 4007
網址 Website: www.LUAA.hk
名稱 聯絡方法／聯絡人 簡介































嶺南大學三藩市同學會 電　話：(650) 303 8111
電　郵：jimppoon@cs.com
地　址：1733 Escalante Way, 
Burlingame, CA 94010, USA
聯絡人：潘占培─Mr Jim Poon
嶺南大學溫哥華同學會 電　話：(604) 671 7220
電　郵：robertkpchau@yahoo.ca
地　址：557 W. 22nd Avenue, 
Vancouver, B.C. Canada V5Z 
1Z4
聯絡人：周廣平─Mr Robert Chau
嶺南大學多倫多同學會 電　話：(416) 291 5063
電　郵：peterbhui@gmail.com
地　址：54 Linwood Avenue, Agincourt, 






            sikeelouie@yahoo.com
聯絡人：Mr Wing Choi / Mr Sikee Louie
